































































































































私がこの講座に助教授として着任したのは s 昭和41年 9月であった。当時は，
わが留の温室栽培が盛んになり始めた時期であった。ちなみに s わが国における
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三原義秋教授 r研究者は 9 常に疑問を持ち，かつ謙虚であれ。」
写真 1.愛媛大学農学部農業労働
科学研究室時代の私
(研究室の裏にて)
写真 2. 千葉大学園芸学部園芸
環境工学研究室時代
(向かつて右から 2人目
が私，他は専攻学生〉
写真 3. 東京教育大学農学部農業施設研究室時代
(農業工学科農業機械学専攻の諸先生と共に〉
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